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SUSOBIOIÓN 
fin ÍRG oflcinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
«1 Sr. Administrador de la CHÓNXA DE V I -
NOS T CEUKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
ynna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pagro adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe 
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc.. etc.. pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
ANO X I I . Sábado 19 de Enero de 18^9 NUM 1.153 
L A L I G A V I N Í C O L A 
Adhesiones 
VIII. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
M i n g l a n i l l a (Cuenca) 29 de Diciombre de 
1888.—Muy señor nuestro: El mejor elogio 
que se nos ocurre del «Proyecto de Estatu-
tos de la Liga Vinícola,» publicado en el 
nú in . 1.144 de su periódico, es nuestra más 
completa adhesión al mismo, por ser de 
conformidad en su necesidad y en el fia 
que se propone; l imi tándonos por hoy á fe-
licitar á Ud. al par que felicitamos como v i -
nicultores por tan útil pensamiento, supli-
cándole nos cuente en el n ú m e r o de los más 
apasionados defensores del mismo. 
í ísperando con impaciencia la constitu-
ción de la L iga Vinícola, son de Ud. afectí-
simos amigos y seguros servidores.—Emilio 
Huerta.—Francisco Olmos.—Sabas Cortés, 
—León Garcés.—Marcos Lópea.—Victoriano 
Cues ta .—Tomás Malabia.—Raimundo Cues-
ta.—Lorenzo Gandía .—Donato Preciados.— 
Gregorio Melero.—Pablo Kspsda.—Ricardo 
Arriaga.—Juan Garc í a .—Damián Gut iér rez . 
—Clemente Cebr i án .—Fernando Pérez.— 
Julio Mart ínez.—José C a n t ó n é.—Antonio 
Mart i nec.— Francisco Cuesta.— Marcelino 
Huertas. — Natalio Mart ínez, — Laureano 
Cuesta,—Di( go Garc ía . - -Manuel Reuondo, 
—Anastasio Daquero.—Diego Gadea.—José 
Paulino.—Aniceto López .—Eugen io Redon-
do.—Nolasco Peña r rub ia .—Fulgenc io Espa-
da.—Emilio M a r t í n e z . - J u l i á n Monteagudo. 
—Julio Labasta.—Julio P e ü a r r u t i a . — E s t é -
ban Espada,—Juan Espí ,—Manuel A g u s t í n 
Gómez,—Cesáreo Mart ínez ,—Pascual de A l -
tolaguirre. — Ensebio Mart ínez. - - Móuico 
Martínez.—Sántiagó Picazo.—Eíiél>an Mora. 
—Benito Garrido. —Francisco Peñar rub ia .— 
Mariano Peñar rub ia Casauova. —Juan Anto-
nio López .—Lino Garrido.—Benito Martí-
nez.— Filadelfo Gandía . — Victoriano Ta 
pia.—Norberto Alfaro.—Marcelino Gandía , 
—Santiago Martínez. - Juan Preciado.—Ju-
lián Rivera.—Rafael Cano .—áan t i ago Nava-
rro.—Cirmen López,—Daniel Gut ié r rez Ló-
pez.—Rosendo L e a ! . — J o s é Clemente,— 
Eduardo Gnndía .—León Pucbe,—Bonifacio 
Mart ínez .—Casimiro Espada — Wenceslao 
Martínez.—Mariano Gadea,—Remigio Alfa-
ro.—Pedro Huertas.—Rufo Martím z. —An • 
touio Angín .—Venancio Cano.—Cesáreo Es-
pada.—Balbiuo Alfaro.—Blas M." Leal.—Jo-
sé María A'faro.—Román Palomares,—Pedro 
José Mar t ínez .— Antonio Reig,—Maraldo 
Gadea.—Manmd Pando.—Pedro José Peña-
rrubia .—José Manuel Verdejo.—Francisco 
Mart ínez .—Lesmes López ,—Guül f rmo Leal. 
—Canuto Alfaro,—Francisco L u j á n . — F r a n -
co Victoriano Leal.—Rosendo M a r t í n e z . -
Pedro Muñóz —Isidro Gand ía .—Tomás Ver-
d e j o . — F é l x Puche.—Delflno Lacruz . -San-
tos Laoruz,—Juan A n j e l Lac ruz . - Juan Pe-
dro Lacruz.—Pedro Antonio L ó p e z — F é l i x 
Palomaies.— Bonifacio Gadea.— Valen t ín 
M a r t í n e z , - E s t a n i s l a o López —Bonifacio Ló-
pez.—Francisco López .—Damián Ferrer 
Daniel Verdejos.-Juan Antonio Sáez.—Se-
gundo Fuentes.—Pedro Soriano.—Celestino 
Mouteagmlo —Pedro Antonio Espada .—León 
Espada .—P'ác ido Picazo.—Santiago Picazo. 
—Valentín Alarcón .—Pedro López .—Ju l i án 
G ó m e z . - B . í g i d o Clemente—Basilio Casa-
nova.—Victoriano Mart ínez —Lorenzo Ga-
d e a . - A ruego de Manuel Vicente, Anastasio 
Saquero.—Desiderio Mart ínez.—José María 
Cubas.—Pedro Gandía .—José G a r c í a , — P o -
licarpo Sáez.—Feliciano I zqu ie rdo . - Ju l io 
Castido,-Francisco Lacruz.—Mariano Alar-
c ó n — C a y e t a n o Garc ía y Manuel Mora. 
A Gaibie l (C istéllón) 6 de Enero de 
1889.-Su proyecto de Liga Vinícola ha sido 
acogido en é í t a con gran entusiasmo, como 
lo demuestra la adjunta lista de adheridos á 
la nueva Asociación .-J/awWe¿ Pérez. 
He aquí la lista á que se refiere el señor 
D. Manuel Pérez: 
«Manuel Pérez Joli,—Vicente Pérez Do-
na t .—Andrés Bonet Casti l lo.—Miguel Mateo 
G i l . — Manuel Silvestre Terreo. — Joaqu ín 
Santafé Juste.—Manuel Pérez Pérez —Mar-
cos Bonet Castillo. —Gregorio Pérez Moleón. 
—Ramón Juste Mateo.—Franciico Mateo 
Pé rez .—Joaqu ín Pérez Donat.—Manuel Pé-
rez Pabil.—Venancio Vicente Llanes.—Vi-
cente Pérez Barrachina.—Miguel Martín P é -
rez.—Manuel Capilla Pérez.—José Capilla 
Ribel les .—Joaquín Vicente Alcodori.—Fran-
cisco Martín Pé rez .—Franc i sco Bonet Pé-
rez.—Vicente Bonet Sánchez ,—Vicente Sán-
chez Castillo.—Vicente Pérez Jo l i .—Ramón 
Mateo Pérez —Juan Antonio Bonet.—Miguel 
Tomás Pé rez .—Ramón Pérez Ramos.—An-
tonio Vea Daniel. —Constantino Santafé Pé -
rez.—Juan Salvador Ramos .—Ramón Jime-
no Torres.—Trinitario Mateo Pérez .—Ma-
nuel Mateo Tor re s .—Ramón Mateo Torres. 
—José Pérez Pérez.—José Castillo de J o s é . 
—Joaquín Lospedra Raquero.—Vicente Pé-
rez Piquer Benito.—Pedro Bolos Barases.— 
Gil Pérez Castillo.—Vicente Bonet Salvador. 
—Miguel Terreo Torres.—Fernando Bonet 
Castillo.—Manuel Juan Bolos.—Andrés To-
rren Torres.—Juan Pérez Pé rez .—Ramón 
Ramos Capilla.—Vicente Pérez Pérez .—Ma-
nuel Moros Lleó.—Manuel Vibas Cor tés ,— 
R a m ó n Castillo Baquero .—Joaqu ín Salva-
dor Pérez.—José Fornos Castillo.—Juan A l -
calá Volumar,—Miguel Adelantado Cebr ián . 
—Ramón Pérez Pé rez .—Franc i sco Pérez Pi-
quer.—Manuel Santafé P é r e z . — R a m ó u To-
m á s Pérez .—Pascual Joli Donat.—Miguel 
Piquer Bonet.—Severino Bolos Salas.—Juan 
Bolos Barases.-Vicente Pérez Bolos de Jai-
me.— Miguel Pérez Baquero. — Francisco 
Bonet Muria.—Juan Soler Pérez .—Joaquín 
Capilla Donat .—Tomás Pérez Pérez .—Ma-
nuel Vibas Pé rez .—Franc i sco Domingo V i -
bas.—Manuel Joli Mar t in—Miguel Domingo 
Pé rez—José Cortes Ortell.—Vicente Casti-
llo Santafé .—Angel Torres Baquero —Ra-
món Pérez Martin.—R imón Domingo Salva-
dor. — Pedro Sorribes Clabel. — Francisco 
Morro Moreda.—Juan Pérez Mateo.—Silve-
rio Torres Mateo,—José Torres Mur t ín .—Jo-
sé Macián Pobo.—Vicente Izquierdo Mar-
tín.» 
O c a ü a (Toledo) 12.—Reciba m i más 
completa enhorabuena por su Proyecto de 
la Liga Vinícola, al que me adhiero en ab-
soluto prometiendo trabajar para que en es-
ta localidad alcance dicha asociación la ma-
yor prosperidad posible. 
Creo que todo vinicultor que comprenda 
sus intereses la apoya rá con ¡decisión. Por 
de pronto puedo anticiparle que los señores 
D . Enrique, D. Manuel y D, José Gaicohe-
chea, D . Plácido Pereira, D. Javier Pacheco, 
D. Isaac Mejía, D . Cesáreo H e r n á n d e z , don 
Martin Cabellos, D. Pedro Rebuelta, don 
Emilio Huelbes, D. Rito Rodríguez, D. José 
María C a c n u p í n , D . Timoteo Cachup ín , 
Casto Caudeuas, Casimiro Esquinas, Alfon-
so Caudenas, Francisco Soperas, Cris tóbal 
Bujando, Rafael González Monedero, Eusta-
sio Rodr íguez Oso: io. Vicente Vindel, V i -
cente Domínguez . Pablo Ramírez . Manuel 
Vega, Angel Caudenas, Va len t ín Garrido, 
Valent ín López Galvez, Valent ín y 'Juan 
Manuel Megia, Francisco Calatayud, Teodo-
ro Rodr íguez , Celestino Gtfmez Caminero, 
Raimundo J iménez , Vicente Galiano, Casto 
Villarino, Ignacio y Román Figueroa, Anto-
nio Megía, Antonio Valdeolivas, Pedro V i l l a -
rino, Antonio Merino Gómez, Antonio Medi-
na Domínguez , Agapito Huete. Ventura y 
Juan Galiano, Francisco Caudenas. Domin-
go Caudenas, Luis Esquinas, Bonifacio Lo-
zano, José Esquinas, Florentino Caudenas, 
Antonio Calatayud y otros muebos propie-
tarios vinicultores que segu i r án ingresando,' 
quedan adheridos a la Liga Vinícola, así 
como me autorizan para que le signifique 
que es tán dispuestos á secundar con entu-
siasmo sus trabajos con dicho noble objeto. 
—Gerardo López Bonilla. 
m*m A r g a n d a (Madrid) 14.—Muy señor 
mío: Ayer en una reunión qu j al efecto tu -
vimos los asociados á la L iga Vinícola, se 
nomb"^ el Comité local que quedó consti-
tuido en esta forma: presidente, D. Juan do 
Quesada; vicepresidente, D. Mariano Sardi-
nero; secretario, D. Benito Riaza Torres. 
Los asociados á esta idea y los firmantes 
del proyecto son los siguientes: Luis Sar-
dinero.—Benito Riaza,—Mariano Sardinero. 
—José Riaza .—Ramón Riaza.—Manuel Sauz 
Asenjo—Gregorio Riaza Alonso.—José María 
Madrid.—Eduardo Sardinero.—Teodoro Ria-
za.—Juan Calleja.—Juan Riaza.—Eduardo 
Sanz.—Francisco H e r n á n d e z . — J o s é Sauz 
García.—Julián Garc ía Riaza .—José María 
Sardinero.—Leopoldo de los Reyes .—Jul ián 
García Mejorada.—Juan Manuel Sánchez — 
Cipriano Sánchez .—Gregor io Madrid.—Pa-
blo Galiano,—Juan de Quesada.—Eugenio 
Milano.—Mateo Lavernia.—Leoncio García 
Martín.—José Gui l lén .—Emil io Riaza To-
rres.—Luis Dotres.—Miguel Benavides,— 
Isidoro J iménez .—José del Alamo.—Perfec-
to Fernández .—Anto l ín Urrutia.—Juan José 
Yepes.—Vic^orio Sardinero.—Gregorio Ria-
za Valles.—José Díaz.—José Jakson.—Juan 
Mavty.— Juan Saucho Granado. — Miguel 
Sanz.—Diego Yepes.—Saturnino García.— 
Mariano Molino —Bonifacio de León.—Ma-
riano García Campo .—Joaqu ín Asenjo,—Pa-
blo Martínez.—José Antonio Ballesteros.— 
José Sánchez Sa lvanés .—Rica rdo García 
Hernández .—José Sánchez Gil.—Pedro Ye-
pes.—Benito Milano,—Isidoro Sanz.—Ma-
nuel Sanz Valles.—Juan Antonio Asenjo.— 
Angel Madrid.—Juan José Granado.—Isidro 
Valcázar . - Juan Antonio Díaz.—Sant iago 
García Espade ro .—Joaqu ín Riaza Garc ía .— 
Pabio Sardinero.—Fernando Sanz .—Ramón 
Espliguero. — Mariano Cueilar. — Esteban 
González.—Francisco Gordil lo.—Rufin o Gor" 
dillo,—José Palomino.—Deogracias Milano. 
— Francisco Moreno.—José Ruiz .—José Sanz 
Espliguero.—Juan Pelayo y Felipe de las 
Heras. 
El Comité se e n c a r g ó de recoger las fir-
mas de todos los que quisieran adberirse al 
pensamiento, esperando figuren las de todos 
los electores de este pueblo. 
Aprovecha esta ocasión su afectísimo se-
guro servidor.—Z, Sardinero. 
E o n a r é s (Huelva) 12.—Hasta esta 
fecha han ingresado aqu í en la Liga Viníco-
la los siguientes señores : José García Pul i -
do.—Joaquín López Román.—José María 
Camacho —Juan Felipe López.—Pedro Gon-
zález.—José Uarrasco Varque r .—José Maria 
Carrasco.—Antonio Grueso.—Cristóbal Hur-
tado,—Gaspar Camacho ,—José Padilla.— 
Franco Hurtado.—Antonio Conejo.—Manuel 
Conejo.—Joté López Medina.—Alejo Diego 
Quintares. — Teófilo Carrasco. — Clemente 
Camacho.—Brául io Montes.—Manuel Pul i -
do .—Joaquín Garc ía . 
Se repite suyo suyo afectísimo scrguro 
servidor q. b. s. m.—Brául io Montes. 
Chic laoa (Cádiz) 10.—Los principa-
les cosecheros de este importante centro 
productor se adhieren desde luego á la Liga 
Vinícola. 
Cuente Ud . por de pronto con el apoyo de 
los señores siguientes: Excmo. Sr. D. Juan 
Ga l ludo . - Juan M a r t í n e z . — J u a n Manuel 
García.—José Q u e c u t y . — J o a q u í n Galindo. 
—Francisco Guer re ro ,—Fél ix Mar t ínez .— 
Joaquín Robledo. 
Se reitera de Ud. afect ís imo corresponsal 
y 8.[s. q. b. s. m.—Tomás Tabernero. 
m \ Mora le j a del Vino (Zamora) 16.— 
Con tan viva sat isfacción y a legr ía ha sido 
acogida en este pueblo su ¡dea de crear la 
Liga Vinícola , que ya se ha constituido el 
Comité ¡ocal interino, formándole nuestro 
Ayuntamiento . 
En la nueva Sociedad han ingresado loa 
Sres. D. Antonio F e r n á n d e z Morales. D . Jo-
sé F e r n á n d e z Garc ía , D . José Hernández , 
D. Juan Manuel Domínguez Espino, D . Ri-
cardo González Domínguez . D. Francisco 
Lorenzo Jambrina, D . J o s é Luelmo, D. Ber-
nardo González Avedil lo, D . Claudio L u e l -
mo, D, Ange l Mola Moyano, D. Gregorio 
Lozano Jambrina. D . José Avedillo Nova, 
D, Bernardo Avedillo Luelmo, D . Suntiago 
Montalvo Salvador, D, Salvador Jambrina 
Avedil lo, D. Agus t ín González Jambrina y 
D . Manuel González y González. 
Tras estos señores vendrá todo el pueblo á 
defender sus intereses con la vigorosa é i n -
dependiente organizac ión por Ud. proyec-
tada en hora feliz para la primera riqueza 
nacional.—J/«»M l González y González. 
Estal la (Navarra) 12.—He hablado 
con todos ó casi todos los labradores de esta 
ciudad acerca de su Liga Vinícola y todos 
han recibido con indecible entusiasmo su 
trascendental proyecto, adhir iéndose á d i -
cha Asociación. 
Otro día le r emi t i r é lista de los que acep-
tan sus Estatutos, que son todos ó casi to-
dos, según he dicho. 
Por m i parte, me adhiero de todo corazón 
á su sublime pensamiento y me ofrezco iu -
condicionalmente Ya que ¡os hombres polí-
ticos no atienden nuestras justificadas que-
jas, trabajemos todos unidos para defender 
con éxi to ¡a riqueza vinícola; abandonemos 
esta apat ía que nos domina, y á la vez esos 
partidos que desgraciadamente existen en 
.'os pueblos, y aceptemos la po¡ít¡ca en el 
ún ico y exclusivo concepto de ü e v a r á las 
Cortes, Diputaciones provinciales y Munici -
pios representantes de nuestro seno, que de-
fiendan el programa agr íco la y económico 
expuesto en el art. 3.° de los Estatutos 
Este es el único medio de conjurar la te-
rrible crisis por que atraviesa ¡a industria 
vinícoia.—Joaquín Sanz de Tejada. 
N á j e r a (Logroño) 12.—Reciba mr 
m á s completa enhorabuena por la buena y 
merecida acogida que ha tenido su proyec-
tada Liga Vinícola, á ta que me adinero con 
entusiasmo. 
Los poüticos en generai só¡o se cuidan de 
conseguir aitas pos ¡c ionesy de medrar, i m -
portándoles un bledo que los pueblos a g r í -
colas se hundan; necesitan de un presu-
puesto enorme para contentar á sus correl i-
gionarios, y de ahí que ¡os impuestoá se 
mul t ip l iquen . 
Por dicha causa y por los malos tratados 
de comercio, el país está en la misena. Este 
pueblo, antes rico, tiene hoy embargadas 
por déb i tosde la contr ibución 630 fincas, más 
de una por vecino y muchas más por con-
tribuyente; dato exac t í s imo del que acabo 
de enterarme al examinar el expediente de 
fincas embargadas, á cuya Junta perte-
nezco. 
He hablado á muchos amigos de su Liga 
y todos es tán muy satisfechos de su notabi-
l ís imo trabajo y dispuestos á trabajar en fa-
vor de la necesaria Asociación.—Benito Ce-
receda. 
m*m L o g r o ñ o 14.—Mi distinguido y apre-
cíable amigo: El critico estado en que se 
halla la agrlcuUura no puede menos de sa-
car á los propietarios y agricultores de la 
apat ía é indiferencia en que han venido 
hasta el día y hacer que sas justos clamores 
lleguen á los padres de la patria, pidiendo 
remedio á tantos males como afectan á esa 
mal llamada hoy riqueza de la nación. 
El inmenso gravamen de derechos reales, 
los de inscripción en los registros, el papel 
sellado, las contribuciones sobre productos 
imaginarios, hacen ya imposible v iv i r al 
agricultor; y unido esto á la gran disminu-
ción que ha sufrido ¡a ganader í a , debida á 
la escasez de pastos, que servia para propor-
cionar esonómicos y abundantes abonos a l 
¡abrador, las inmensas calamidades que 
vienen atacando hace años á ¡a riqueza v i -
nícola y ahora con e¡ oidium, m ü d i u , ros 
b¡ank, etc., etc. y la negrilla, han venido á 
bacer imposible la vida agr ícoia , motivo 
por el que. se ven abandonadas y sin c u l t i -
vo las heredades y cedidas muchas á la Ha-
cienda, por no poder satisfacer las contr ibu-
ciones; sin jornal el bracero, y por consi-
guiente, ese malestar general que obliga á 
emigrar á países extranjeros en busca de 
a ü m e n t o s y recursos para satisfacer las i m -
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penosas necesidades de la vida; pero des-
graciadamente, á pesar de esta verdad, ha-
ce tiempo que todos los partidos que tanto 
prometen en la oposició i , cuando llegan al 
poder, sólo se ocupan en mejoras y atencio-
nes persüca les , creando ruedas innecesa-
rias, dando pábulo á que crezca de una ma-
nera insoportable la empleoman ía ; así pues, 
no puede baber verdadero español que al 
venir la ruina de la nación, no se acoja al 
gran pensamiento de la Liga Vinícola, que 
con tanta constancia viene defendiendo su 
apreciable p e r ó d i c o la CRÓNICA, á la que 
me adinero, y desearé no sean infructuosos 
sus sacrificios y llegue á conseguir los altos 
fines que se propone, y así lu desea su afec-
t í s imo s. s.—Ildefonso San Millán. 
•*« M a d r i d 15.—Mi distinguido y queri-
do amigo: Con la satisfacción propia de los 
que ama JIOS y admiramos las grandes y be-
néficas empresas que en pro del bien y de 
la t ranquilidad de los agricultores que nos 
dedicamos con verdadero interés al progre-
so de la principal riqueza de nuestra patria, 
he visto y leído con detención la idea que 
usted con tanto acierto como inteligencia 
propone, y tengo el gusto de adherirme en 
un todo á su pensamiento y darle la m á s 
completa enhorabuena. 
Cuente, pues, coc el apoyo que pueda 
prestarle, que aunque débil es sincero y en-
tusiasta, colocándose iucondicionalmente á 
su lado su seguro servidor q. b. s. m.—Luis 
G. Eitefani 
4 % L a R o l a (Albacete) 13.—Tengo mu-
cho gusto en unir mi sincera felicitación á 
las numerosas (̂ ue lleva recibidas por su 
notable proyecto uo Liga Vinícola, y muy 
de veras deseo, no sólo que sea viable, sino 
que alcance el robusto y poderoso desarro-
l lo que ntcesita para llenar cumplidamente 
sus fines.—/Wro J/ . ' Redondo. 
« % Don Benito (Bad.ijoz) 11.—Como soy 
gran entusiasta de la dt tensa que Ud. se 
propone hacer con el gran pensamiento de 
la Liga Vinícola, cuyos sagrados intereses 
so encuentran tan poco defendidos, pues 
no o j e Dd; más que lamentos y desgracias 
de los costeheroíj y viuicn tores, este medio 
que Ud. se propone cs'ol ünlco de poder me-
jorar la s i tuación vinícola en Kspafia. 
Cuonle Ud. con que estoy á su lado en de-
fensa do los intereses, de todos, y procuro 
propagar entre los cosecheros de ésta su 
elevado pansamiento. que lo acogerán con 
grau entusiasmo.—^e?Kie/ Ballesteros. 
G u á r e l a (Badajoz) 10.—Despuéa de 
feloiitarie por su magnífico Proyecto la L i g a 
Vinícola, ún ico medio de poder aliviar la ya 
deca ída producción vinícola, que tropieza á 
cada paso con un s i n n ú m e r o de dificultades, 
que agravan do día en día la tan difícil é 
insostenible s i tuación, creo un deber e] pres-
tarle en lo que vale m i débil pero entusiasta 
concurso, para lo cual puede contar con esto 
suyo afectísimo y s. s. q. b. s. m.—José Cor-
tés. 
Oteiza de l a Solana (Navarra) 12.— 
Felicito á Ud. cordialraente por su «Proyec-
to de Estatutos para la formación de la L iga 
Vinícola de España», cuyo meditado cuanto 
bi ii escrito trabajo tenía que ser bien reci-
bido por la opinión públ ica , como lo ha sido 
por los ó r g a r o s que la misma tiene en el es-
tadio de la prensa. 
Privilegio es este que consiguen, y conse-
g u i r á n siempre, las obras de verdadera tras-
cendencia, y no vacilo en afirmar que los 
vinicultores todos de nuestra patria acoge-
rán la idea con verdadero júbi lo , desenga-
ñados como deben encontrarse de que los 
gobiernos n > pueden ó no quieren remediar 
las desgracias de esta nación tan grande y 
tan digna de mejor suerte. 
Esta v i l la no ha podido permanecer indi 
ferente ante tan benéfico pensamiento, co-
mo lo es el expresado por üd. , y se apresu-
ró á remitirle las firmas de sus vinicultores, 
como prueba del agrado con que lo había 
recibido.—£Y corresponsal. 
, % Caza l la de la S ierra (Sevilla) 11.— 
El magníf ico pensamiento de asociación ex-
puesto en ese periódico para constituir la 
«Liga Vinícola», llena por completo mis as-
piraciones; así es, que me adhiero desde lue-
go al mismo.—Enrique Monrabi. 
, % S a x (Alicante) 13.—Con viva satis-
facción le participo que son 3'-a muchos los 
vinicultores y comerciantes que en esta co-
marca se van adhiriendo á la L iga Vinícola. 
En breve manda ré el correspondiente testi-
monio.— Vicente Senabre. 
Almoróx (Toledo) 11.—Pasados unos 
días celebraremos los agricultoreay comer-
ciantes de ésta una numerosa reun ión para 
adherirnos á la Liga Vinícola y constituir 
e l Comité local.—/uaw González. 
i % M i n g l a n i l l a (Cuenca) 12.—Aplaudi-
mos su pensamiento de Liga Vinícola, cuya 
idea puede ser la redentora de la agricul tu-
ra, y nos adherimos á tan elevado proyecto _ 
protestando cumplimentar cuantas órdenes 
crea conveniente darnos para la real ización 
de los fines que persigue Ud. con la nueva 
Asociacición.—ftwí«¿o Malavia y Mauricio 
Malavia. • 
t (Se continuará.) 
LA LIGA AGRARIA 
La Asamblea de la Liga Agraria celebró 
el martes la sesión preparatoria, pronun-
ciando su presidente Sr. Bayo uu discurso 
en el que díó las gracias á todos cuantos 
vienen trabajando por la clase ae r íco la , la-
m e n t á n d o s e á ¡a vez de que los gobiernos 
se separen de las soluciones formuladas por 
la L iga . Censura con harto fundamento á la 
Comisión oficial para la información a g r í -
cola y pecuaria, por no haber dado aún dic-
tamen, y al gobierno por haber nombrado 
recientemente individuos de la misma á 
personas de conocida significación l ibre-
cambista. Califica do ruinoso el tratado en-
tre España é Italia, y termina su elocuente 
discurso recomendando la cohesión de los 
partidarios de la L iga . 
En las sesiones del miércoles y jueves ha 
discutido la Asamblea los tres siguientes 
temas: 
«I.0 ¿Cuáles son las reformas m á s nece-
sarias que se deben introducir en la vigente 
ley de alcoholes y sus reglamentos para 
que, sin menoscabo de los rendimientos fis-
cales, quede á salvo nuestra industria alco-
holera y riqueza vinícola? 
2. " ¿Cómo se podría sustituir el impuesto 
de consumos, con otra forma de t r ibu tac ión 
que asegurando ingresos iguales á los que 
por este concepto figuran hoy en los presu-
puestos muuicipales y en el general del Es 
tado, fuera menos gravosa para nuestra 
economía rural? 
3. ° Admit ida la nec^súlad de recargos 
arancelarios sobre cereales, ganados y de-
i m s principales ar t ículos de nuestra produc 
ción agrícola, ¿cuáles son las consideracio-
nes económicas mas importantes que se han 
de tener en cuenta para precisar l . i cifra res-
pectiva de los derechos de impur tác tóú que 
hoy se deben imponer sobre dichos ar 
tículos?» 
Todos los (íepreseutantes que han usado de 
la palabra con motivo de dichos temas, se 
han lamentado de la aflictiva üituación dd 
la agr icul tura , la industria y td comercio, 
lanzando acusaciones m á s ó menos duras 
contra nuestros gobiernos. 
Los señores marques de Cusano y Rivas 
Moreno ajustaron sus di-cursos al primer 
tema, presentando con precisión lascoucla-
siones que en la cuesLion de alcoholes de-
manda el país productor. 
El citad J marques, cuyos trabajos eú pro 
de la v inicul tura son bien conocidos, defen-
dió con vigorosa a rgumen tac ión U t a r i fa d i -
feiencial para el impues'.o de los alcoholes, 
asi como su proydcto de ley sobre el comer-
cio de vinos para impedir y castigar el frau-
de do estos caldos. 
El Sr. Rivas Moreno estudió los perjuicios 
que á la vinicultura española acarrea ia i m -
por tac ión de vinos italianos y las medidas 
que p o d í m tomarse para evitar tales d a ñ o s . 
Las provincias vinícolas, dice d S:-. Rivas, 
están justamente alarmadas á consecuencia 
de la gran impor tac ión de vinos italianos, 
y recuerda á este propósito lo que viene ha-
ciendo el gobierno francés con los vinos es-
pañoles que, á pesar de estar contratados ios 
15 grados, los detiene en la aduana no alcan-
zando más de 13. Examina después los de-
fectos m á s importantes de la ley de alcoho-
les. Termina rogando A los representantes 
de provincias que no formulen demandas 
exageradas, porque nada alcanzarán con 
ellas, y en cambio se pondrán en evidencia. 
Los señores m a r q u é s de Cusauo y Rivas 
Moreno alcanzaron merec í Jos aplausos. 
Eu el debate del segundo tema intervinie-
ron los Sres, Conde de Montenegróu, Boni-
l la , Tobar, Rodríguez y F loreé . 
El señor conde aboga por que la nación 
gaste en proporción de lo que tiene, para 
<)ne de este modo ouedan rebajarse los i m -
puestos, y declara que la salvación de la 
agr icul tura depende de la conducta que ob-
serve el cuerpo electoral. 
El Sr. Flores pide el impuesto sobre la 
renta. 
Acerca del tercer tema hablaron los seño-
res Al iaga . La Torre. Martínez (Ü. Gerardo), 
Jacques, Verdugo, Obregón , Carranza, So-
ler, Morrondo, Benet, Mateo Conde, y otros 
representantes. 
El Sr. Mart ínez (D. Gerardo), abogado de 
Palencia, comienza dando vn viva á Catalu-
ña , que contesta clamorosamente la Asam-
blea. 
Se extiende en consideraciones para i m -
pugnar las afirmaciones de !os librecambis-
tas, á los cuales dice que mienten m á s que 
la Gaceta, y eso que la Gaceta miente mucho 
cuando publica los estados de impor tac ión, 
porque no comprendo ni puede comprender 
las filtraciones y el cor trabando. 
Protesta contra la representac ión que se 
a t r i b u y ó el Sr. Infante en el meeting de la 
Alhambra. 
Entiende que la cifra del arancel debe ser 
tan alta que asegure la ventaja de la pro-
ducción nacional en los mercados interiores 
frente á la competencia extranjera. 
(Ocupa la presidencia el Sr, Muro). 
El Sr. Verdugo, pide en su discurso que 
se fije en 7,32 pesetas el derecho á los ce-
reales importados en bandera extranjera y 
7,20 á los que vengan en bandera nacional, 
es tablec iéndose respectivamente para las 
harinas los derechos de 10,48 y 10 pesetas. 
Hace luego notar que algunos diputados 
de la Liga no votaron á favor de las proposi-
ciones presentadas, primero por el jefe de 
los conservadores y después por el de los 
reformistas sobre aumento de derechos á los 
cereales, y excita á los individuos de la L i -
ga que tiene represen tac ión en Cortea á que 
digan en la Asamblea si defenderán y vota-
rán en el Parlamento las conclusiones acor-
dadas por la L iga 
El Sr. Morrondo defiende el oportunismo 
en cuestiones económicas . 
El Sr, Benet dice que no existen m á s que 
m a y o r í a s fantoches, y á esto achaca los ma-
les de la patria. 
Si al trabajador que no cumple se le des-
pide, los hombres políticos son servidores 
que lo hacen muy mal y que deben ser man 
dados á su casa. 
El Sr. Conda se ocupa de la ca r e s t í a de los 
transportes, para deducir la imposibilidad 
de luchar con los trigos extranjeros. Ataca 
al Banco de España porque sus privilegios 
son ruinosos para la agricul tura. El orador 
se ocupa de muchas cosas que no se relacio-
nan con el tema. 
El Sr. Muro, que preside con mucha dis-
ción, invita al orador á que publique sus ob-
servaciones; puesto que son extensas y do 
verdadera importancia. 
Pero el Sr. Conda no entiende do indirec-
tas, y no te mina sin pronunciar algunas 
palabras más . 
Anuncia la presidencia que por estar de-
licado do salud, se tiene que retirar el señor 
Moyano, y desea decir antes algunas pala-
bras, para responder á la< alusiones perso-
nales que se le han hecho. 
Todos los individuos de la Asamblea se 
levantan y se descubren, e scuchándose una 
nutr ida salva de aplausos. 
El ilustre senador dedica frases de car iño 
á Ca ta luña 
Recuerda sus c a m p a ñ a s en defensa de las 
ideas proteccionistas. Considerael l ibrecam-
bio como ideal por hoy irrealizable. A l ter-
minar se repiten los aplausos y vivas. 
El Sr. Muro dice que, interpretando los 
deseos de los representantes de todas las 
comarcas, asegura al Sr. Moyano que los 
hombres de patriotismo le tomarán siempre 
como modelo. 
L a Asamblea acordó celebrar el viernes 
la ú l t i m a so?ión, aprobando antes las con-
clusiones á los temas 1." y 2 ° 
Vean nuestros lectores'las del 1.° 
• • 
Conclusiones del tema 1.° 
La Comisión encargada de dictaminar 
acerca de las proposiciones presentridas por 
el señor Marques de Cu-ano sobre reforma 
de nuestra ley de alroh.Kes y s is reglamen-
tos, poopouo á la Asamblea general de la 
Liga Agraria los acuerdos siguientes: 
1. ° P romulgac ión de una ley sobre el 
comercio do vinos, basada esencialmente 
sobre el proyecto que presentó el que sus-
cribe á la Asamb.ea de la Liga Agraria en 
1) cidmbrede 1837. que tiende a evitar la fal-
si:1caci¿n y adul teración de aqaállos, cuyo 
p'royectofué aprobado por ac 'am-ic ióu. 
2. ° Reforiña de la ley de alcoholes para 
establecer la tarifa diferencial imponiendo 
igual ó ajayor cuota que ia hoy'establecida 
á ios aguardientes industriales, y la de 25 
cén t imos de peseta, por grado centesimal y 
hec tó i i t ro , á los aguardientes anisados y 
secos que se destilen del vino ó de ios resi-
duos de la uva. 
3. ° Bs-igir los 27) cén t imos á los aguar-
dientes vmicos. destilados en la Pen ínsu la 
é islas adyacentes al sacarlos de ia casa 
productora para entregarlos al consumo; es 
decir, al vender! JS; pero de n i n g ú n moJo 
mientras esto no suceda y el productor los 
consuma en el interior de su casa. 
4. ; D i rogac ión del rt-glamento interino 
sodre alcoholes, para que el nuevo que se 
pueda promulgar, es té de acuerdo con las 
bases ó conclusiones anteriores, y 
5. " La Asamblea declara que p^r lo que 
a t a ñ e a los intereses respectivos del comer-
cio y de la industria, deja á sus representa-
ciones más especiales ia expres ión de lo que 
á sus intereses peculiares convenga. 
Paraninfo de la Universidad 17 de Enero 
de 1889,—Joaquín Sánchez de Toca.—José 
S í rauch .—El Marqués de Gusano.—Silves-
tre Haro.—Rivas Moreno. 
« • * 
La Comisión encargada de dictaminar 
acerca de la proposición presentada por el 
Sr. Rivas Moreno sobro defensa de nuestra 
riqueza vinícola, propoue se adopte el acuer-
do siguiente: 
«La Asamblea de la L iga Agraria, en vis-
ta de los incalculables perjuicios que ha de 
ocasionar á uno de los más principales vene-
ros de la riqueza nacional la impor tac ión de 
vinos italianos en España , acuerda d i r i g i r -
se al Gobierno en demanda de medidas pro-
tectoras que pongan á salvo de una ruina 
segura y de un dtiscrédito positivo á los v i -
| nicultores españoles . 
¡ Rivas Moreno.—Marqués do Gusano.—Sil-
vestre Haro .—Joaquín 6. de Toca .» 
En el número próximo publicaremos las 
conclusiones presentadas a los temas se-
gundo y tercero. 
Correo Agrícola y Mercautil 
(NUESTRAS CARTAS) 
Oe Anda.ucia. 
H u ¿ l v a 15—La persistente l l uv ia que 
hemos tenido desde el 28 de Noviembre ú l -
t imo, á excepción de muy pocos d ías , ha 
suspendido las operaciones agr ícolas por la 
imposibilidad material de entrar en los te-
rrenos cultivados, no tándose , por consi-
guiente, entre la ciase jornalera, escasez y 
privaciones por falta de trabitjo; hace dos 
días que ha mejorado ol tietvpo, y si sigue 
así en lo que resta del mes, se bor ra rán 
pronto las tristes huellas que dejó tan largo 
temporal, encontrando los trabajadores ocu-
pación para ganar el sustento de sus fami-
lias. 
Al presente los sembrados se encuentran 
bien, excepto los que se hallan en las depre -
siones del terreno , por efecto de las m u c h a » 
agjas- .' . . . . 
Los precios de los siguientes a r t í cu los 
son: trigos fuertes del país, á 46 reales 
fanega; ex t r emeños , á 50; mezcliila, á 42; 
tr igo blanquillo candeal nuevo, á 44; t reméb 
nuevo, de 33 á 40; cebada del pais, a 20; na-
vegada, á 21; avena neirra, á 18; avena r u -
bia, á 16; alverjones. á 38; maíz, a 32; alpis-
te, á 50; garbanzos gordos, á 100; id. media-
nos, á 80; altramuces, á 21; habas m nudas, 
á 32; harina de primera, á 17 la arroba; d i 
ueguiída, á 16; aceite viejo fuera dé puertas, 
á 37 la arroba; aceite nuevo, a 35; carne do 
cerdo, arroba á 46 reales. 
Los precios del vino de la ú l t ima cosecha 
son de 8 y 1(2 a 9 reales la arroba, siendo 
pocos los pedidos en esta comarca, excepto 
I en algunos puntos como M )guer, en donde 
se ha vendido casi una mitad de dicha co-
secha á los expresados precios —.4. T. 
C ó r d o b a 16,—Muy satisfechos los 
propietarios de esta región per los grandes 
rendimientos queden general está dando el 
olivo, pero muy disgustados por la poca es-
t i m a c i ó n del aceite. 
Este caldo se está ofreciendo en los mol i -
nos al ruinoso precio de 27 rs. la arroba, y 
posible es que en la próxima semana se ce-
dan partidas á 26.50 y aun 26 rs. 
Los demás ar t ículos se cotizan: t r igo, de 
38 á 43 rs. la fanega: cebada, á 22; escana, 
a 16; habas mazaganas, de 26 á 27; maíz , á 
40; alpiste, de 40 á 44; harinas del país , de 
16 á 16.50 rs, arroba las primeras clases y de 
15 á 15,50 ¡as segundas; do Castilla, á 19 y 
18 respectivamente; de Aragón, á estos úl-
timos precios.—F. M-
0e Ara ón. 
Barbas t ro (Huesca) 16,—Tenemos t i em-
po inmojorable; ha llovido muc l ioy los sem-
brados es tán soberbios. 
Toca á su t é r m i n o la recolección de la 
aceituna, siendo nada más que mediano el 
rendimiento; en los mol:nos se cotiza el 
aceite á 33 pesetas quintal y ;v35 el l impio . 
El vino bueno se deta hi á 30 pesetas nie-
tro (160 litros), con bien poca demanda. 
El trigo de 30 á 32 pesetas cahíz y la ce-
bada de 14 á 15. 
Los negocios parali'/.ad s.—72. N . 
De Ca^ ií a I • Nueva. 
V a l verde del J ú c i r (Cuenca) 16.—Pocas 
noticias puedo dar á U' i . en esta correspon-
dencia, pues los temporales de l l ; :v ias taa 
persistentes tienen iócrWiiSitableS lo • d des-
tables caminos de esta región y para izadas 
las transacciones dt: granoé y vinos, que 
consti tuyen la riqueza principal de esta zo-
na; el ar t ículo que es noy objeto de movi -
miento es el azafrán y ya toba la existencia 
á su fin, en poder de cosí ch TOS, pues el en-
tusiasmo de los especuladores lia llegado al 
delirio y los precios han tra-pasado las as-
piraciones de ¡os prodúétpr* s. por coya ra-
zón son muy pocos los que ya conservan 
dicho fruto. 
E l estado de los campos es bueno hasta el 
presente, gracias á la benéfica é inusitada 
temperatura que ha re na lo hasta la fecha; 
sin e obargo, él exceso de lluvias comienza 
á perjudicar en los mejores parajes. 
H é a q u í ahora nota 'le los precios: t r igo 
candeal, de 3á á 40 rs, f m 'ga; cebada, á 20; 
vino de trullo, sólo 8fi h i cedi lo una pequej-
íia partida en Campillo de Alrobu -y, á 11.75 
reales la arriba; assafráu, deSdw 13 á 14,50 
duros la libra de 16 on/as.—J. O. 
m*m O c a ñ a (Totata) WVt-'Se ha dado pr in -
cipio á la recolección de la aceituna, cuyos 
rendimientos son buenos; se cotiza el aceite 
á 34 rs. la arroba. 
Muy escasa hasta ahora la e x t r a c c i ó n de 
vinos, deta l lándose á 10 rs. arroba lo poco 
q u j se mide. 
El trigo se cotiza á 42 rs, fanega; cebada, 
á 17.50; avena, á V3.—G. L. H. 
á*m Santa Cruz de Retamar fTptado) 11. 
—El tiempo está bastante h ú m e d o , pero no 
hace frío. 
La recolección de la aceituna ha termina-
do con satisfactorios resultados. 
La ganader ía prosperando mucho y m u l -
t ip l icándose con rapidez Mucbas de las ove-
jas que posee D. Isidoro llecio han parido 
dos y hasta tres corderos, que so cr ían sin 
auxilio de granos. 
El vino no tiene salida ¡«l por mayor . Sólo 
se ha vendido para cargar un carro con des., 
tino á Extremadura, al precio de 10 y 11 
reales arroba 
Bl trigo se vende á 45 rs. fanega, y la ce-
bada á 20.—Z. A. 
m \ V i l l a c a ñ a s (Toledo) 16—Paralizado 
el mercado de cereales; lo poco que se mide 
se paga ssí: candeal, de 40 á 41 rs. fanega; 
geja, á 37; cebada, á 17; centeno, á 21; co-
minos, á 40; titos, de 30 á 36; azafrán, á 240 
reales la libra, con muy pocas existencias. 
Buena la poca cosecha de aceite de este 
pueblo, cotizándose de 32 á 34 rs la arroba. 
Los vinos, de 6 á 7 rs. la arroba, con corta 
demanda. 
El campo inmejorable y paralizadas las 
labores perlas lluvias y nievas; hoy ha i s -
tado nevand J todo el dia, pero sin cuajar. 
—F. C. 
De Castilla la Vi ja 
Peñaf ie l (Vallado!id) 15.—He estado tanto 
tiempo sin d i r ig i r á U d . mis notas de precios 
porque éstos casi no han variado en nada 
desde que se hizo la recolección, y porque 
f iendo muy bajos, las transacciones son po-
cas por resistirse ios tenedores á vender sus 
frutos, no obligánd '•les lu necesidad. 
El invierno vá esre año suave y de abun-
dantes aguas, tanto que las tierras situadas 
en terrenos bajos se resienten de tanta h u -
medad. 
El campo bueno en general. 
Los precios son: trigo, de 31 á 36 rs. fane-
ga; centeno y cebada, de 17 á 18; a lgarro-
bas, á 19; yeros, á 21. 
De vino hay m u y poca ex t racc ión , al pre-
cio de 8 rs. cán ta ro .—El corresponsal. 
m*m Bioseco (Vuliudolid) 15.—Flojas las 
i 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Teutas de trigo; por partidas sólo se han he-
cho uuas 2.000 fanegas al precio de 37 1|2 
reales las 91 libras. 
Al detall se cotiza dicho grano de 37 á 
37 I j l , cuyos tipos acuaau firmeza.—El co-
rresponsal. 
m*m F o z á l d e z (Valladolid) 14.—So sostie-
ne* el movuniouto en este mercado de vinos, 
habiéndose expedido ú l t i m a m e n t e ocho wa-
goijes <\tí biauco, á 9 rs. cán ta ro por el nue-
vo, y 1-4 por el añejo . 
Los cereales se coLízan: t r igo, de 38 á 40 
reales fanega; centeno, á 22; cebada y alga-
rrobas, a 18. 
La harina á 15, 14 y 13 rs. la arroba, se-
g ú n la clase.—El corresiionsal. 
m \ A r é v a l o (Avila) 15.—Por el mal es-
tado de los caminos se han visto poco con-
curridos los ú l t imos inercHdos, de ta l lándose 
el trigo de 38 a 39 1(2 las 94 libras; centeno, 
.á 19; cebada, a 18; algarrobas, á 17. 
Por partí (a^ se ha cotizado el t r igo de 39 
á 30 3(4.—Kl corresponsal. 
m*m B . i l t a n á s (Falencia) 16—Nuestros 
itercados C'>n »soasas demandas, cotizándo-
se el trigo á 3(5 rs. fanega. 
. Merecen cumplido elogio sus constantes 
trabajos en favor de nuestra agonizante 
agricultura, por lo qae le felicito, y el cielo 
haga que sus esfiierzos no sean Voz clamans 
in deserto, sino que por el contrario senn aten-
¡dliips por nuestros gobernantes, y se mejore 
la tr is: ísi íha s i tuación por que atraviesan es-
tas provincias agr ícolas .—H. G. 
¥*¥ i-a O r r a (Borgos) 17.—En esta bode-
ga se vende hoy el vino á 8,50 rs. el cán t a -
ro, pero con muy poca salida, y lo mismo 
ocurre en todos los pueblos inmediatos. 
Los fabricantes de aguardientes que afo-
raron sus existencias no pueden venderlas, 
porque el impuesto que han abonado hace 
subir mucho el precio. 
Mientras tanto otros siguen destilando y 
vendiendo sus aguardientes á mas bajo pre-
cio que el gravamen. 
¿Payarán éstes los derechos á la adminis-
tración?— L n suscr'plor. 
0d Cataluña. 
Santa B í r b a r a (Tarragona) 17.—Von-
tiocho i l i is hace que no habíamos podido 
saludar «1 aatrq del día; hubo unos que l lo-
vía copio-amento, otros se desencadenaba 
una violenta tempe^iij a c o m p a ñ a d a de ra-
yos y truenos, lo mismo que si es tuv ié ra -
mos en los meses de Junio y Julio; ora ca-
yendo graniji'», ora nevando, etc., etc. Por • 
fin un t'octta viento huracanado que ha du-
rado por espacio de dos d ías , ha despejado 
del todo el hermoso firmamento, haciendo 
desprender de los oüvos el poco fruto que 
Ies quedaba, y gracias \á ' él se han secado ' 
los campos, y , por consiguiente, los brace- 1 
ros han vuelto á ocuparse en sus faenas ordi- \ 
narias. 
Los árbo 'es presentan muy buen aspecto, ^ 
hoy es en encía general de que la p róx ima i 
cosecha s< a abundahte 
Los sembraios, hermos ís imos ; el tiempo , 
benigno, y á ello se debe que haya a lgún a'- \ 
meudro cuajado de flores. 
En los algarrobjs apenas ha quedado fru- i 
to, debi «o sin duda alguna á las abundantes • 
humeuades de estos días; por lo tanto, su ; 
cosecha sera muy escasa. 
En ésta come en La Galera y otros pae- ! 
blos de la nrovlncia, se ha procedido á sellar ! 
jos aiamlnques que se dedicaban á la desti» I 
Jación uel alcohol procedente de los vinos \ 
de poca g radoac ión . y que ahora se hab rán ! 
de tirar, g r a c i a r á ' l o s ce lebérr imos proyec- i 
tos del UbrécaaibístaSr. Puigcerver. 
Un industrial de una de las fabricas de 
aguardientes del vecino pueblo La Galera, 
ha sido multado con 500 pesetas á causa de 
haber quebrantado la orden del cierre dé lo s 
aparatos. 
Parece que se ha encalmado bastante la 
exportación de vinos, no sé si será á causa 
de ios temporales de estos días ó porque los 
compradores durante las pasadas fiestas se 
naoran ido á sus casas. 
Los precios dh ios aceites han descendido 
oastante; pocas transacciones sa efectúan. 
Los precios de esta plaza son como siguen: 
aceite*, a 12,25 pesetas los 25 litros; agnar-
S e?,li>?.o6}i8P0Selas l o s l 0 ü t ros ; aico-
joies de 30°. á i5 pe.-etas decáli tro; arroces, 
a ¿,70 pesetas los 10 kiios; habichuelas, á 2¿ 
^ 8 ^ 8 los 70.1itros; algarrobas, á 1 peseta 
lo* 10 kilos; maíz, á 10,50 pesetas los 70 li-
t í o s í - S ^ i / ^ 9 a 17 PeSetaS Carga de 120 l i -
De xlreniadura 
d i t t í i 15.-Desde hace .veinte 
S a i o s Uf.enCla' eSt,i!, P^"zados los 
d í m i l L Í Í KAIUP0' y ^ t e se va llenando 
el dañi ba8' 8in que I,ueda remediarse 
iM^pníSÍ? *} mfrcado de vinos, así como 
l á s c e n l a s de lo sde ínás a r t i c u i o s . - ^ . S 
I 6 * ~ v n v í^13* ^ l a Serena (Badajoz) 
i o . ~ u u y buenos los sembrado-, si bíén 
tienen mucha hierba. 
He aquí los precios comentas en PRU* 
zos á ion ' . a ó-; ave,11,• a garban-148 rtT.lTl* 30 reales ,a arrüba'laQa-
Üe Navarra. 
aquefCr^Í!,15'~Allura Como " " » c a encaja 
Que h ^ í a eran sac' ' ff™ remojada, Vor-
h v i i s ,Ut>S ^ m o s un tempo a d3 
abru- r. l PfWkteute por los no conociao 
,,,!CÍam,S de ^ c o m a r c a . 
deli?io.« P ' tUra' aPf,rte de la humedad, 
aeiiciusa y apenas se siente frío, m a r c a n d ¿ 
« c í S i S í df ? * 10 Como e n? 
« S o aolShíf' lüS P^entan un 
^ i v o cuan ¡a l / . . 8 ' V0 ^ pPrCanCe de 
m l t r l T f u ™ VÍnÍCü!a- i , i a ^ ^ a d a con los 
^ n o s m„v ^ - f c o n t i l " J a en alza, y los 
^ o s mu^y soiicUados con gran e s t i m a d ó u -
es verdad que este ano son muy superiores 
á los recolectados en otros centros produc-
tores, y unido á su color grana fuerte al-
canzan 14 y 14 y 1(2 grados de alcohol. 
Los precios fluctúan entre 9 y 10 reales 
decál i t ro . s e g ú n clases, y los señores hijos 
de Guelbenzu (que acaban de obiener me-
dalla de uro en la Exposición de Barcelona) 
han vendido estos dias 4.500 decalitros á 10 
reales. 
La cosecha de oliva completamente nula, 
y n i aún para muestra ha podido recogerse 
este ano. á pesar de la vasta extensión de 
olivar que tiene Cascante. 
Tudas las empel t re r ías se han cortado á 
flor de tierra, y nada producirán en muchos 
años; en cambio la mata de olivar viejo, 
(según aqu í la llaman^ presenta mejor ca-
riz, y si no sobrevienen hielos podra repo-
nerse en poco t iempo. 
Kl aceite se cotiza á 56 reales arroba na-
varra; trigo, á 20; y cebada, de 9 á 10 reales 
robo. 
Termino mi correspondencia con una no-
ticia poco h a l a g ü e ñ a . í¿e calcula que todos 
los años , en esta época de oliva, se repar-
t ían jornales por 8 ó 10 000 duros, y la gen:e 
del campo, privada de este recurso, atravie-
Srt uua crisis difícil de conjurar, si las auto-
ridades no atienden oportunameule a suavi-
zar s i tuación tan precaria. —Z. 
Ú Ú las Ríojas. 
OUauri (LOÍ: j f io) 10.—iín esta bodega se 
han aforado 85.000 cán ta ra s de vino, de las 
cuales van vendidas hasta la fecha unas 
12.000. Los vinos enyesadas comenzaron á 
venderse á 12 rs. á cuyo tipo cambiaron do 
mano 5.000 chutaras, pero ahora se ceden á 
10 y 11 por el retraimiento de los compra-
dores. Los vin^s SÍU yeso alcanzan procios 
mejores; de estas clases se han ajustado úl-
t imamente (500 cán ta ras a 12 \\2 y otras OQO 
á 13 3i4.—i). O. de V. 
De Valencia 
L i r i a (Valencia) 16.—La continuada c r i -
sis agr íco la por que atraviesa nuestra des-
dichada España, (lace sentir con notas más 
relevantes sus funestas consecuencias en 
esta comarca, d i donde só¡o se extraen 
nuerfiros caldos cuando quedan apurados 
los de las regiones limítrofes de Sagunto, 
Requena y ULiei; huelga, pues, indicarle, 
que quedando muchas existencias en las re-
feridas pobiacionos, nuestras bodegas se ha-
l . i i i i llenas y sin esperanza de que se de sa-
lida á los ricos vin^s que contienen, causan-
do esta ca ma el más t r i * t j desconsuelo. 
Para coimo de infortunios, las pertinaces 
11 u vjas de estos d ías han parahzado de tal 
modo las labores del campo, que la clase 
proletaria presa de espantosa miseria y sin 
tener un ped- zo de pan con que acallar los 
terribles gritos del hambre, ha estado á 
punto de producirnos horroroso conflicto, 
que liarla liu.v se ha podido conjurar gra-
cias á los sentimieiiUH humanitarios de los 
propietarios, que con mano pródiga han sa-
bido socorrer a éus jornaleros. 
También nuestro celoso ayuntamiento ha 
hecho algo por su parle, acordando la cons 
i rucc ión de obras públicas, entre ellas la 
t ra ída de aguas potal 1 JS. 
La cdsechá do aceite muy mediana en 
Cantidad y en calidad, á pesar de haberse 
aguado la nceituna; de las ca ídas se han 
perdido muchas. 
El mercado de vinos, como indico al p r in -
cipio, sigue paralizado; y si se han hecho 
algunas transacciones en lo que va de año , 
han sido de vinos flojos para los alambiques, 
pero hasta esas ventas se han suspendido 
por haberse cerrado aquél los, gracias á los 
favores que la nueva ley de alcoholes dis-
pensa á la fabricación nacional.—A. M . * D . 
i-e VascongaJós. 
V i t o r i a 15.—Los mercados siguen en la 
misma s i tuac ión y con idéntica tendencia 
que la reseñada en m i anterior correspon-
dencia; los precios no han variado para nin-
g ú n a r t í cu lo . 
Venimos teniendo abundante temporal da 
lluvias, por lo que los ríos se han desborda-
do. Todavía no ha cuajado la nieve en ésta, 
pero sí en puntos p róx imos . 
Los campos es tán fuertes y buenos para la 
estación que atravesamos.—A. l f . de A. 
t i tuído en la p r ó x i m a semana, s egún anun-
ciamos el miércoles ú l t i m o . 
REMITIDO 
Sr. Director de la CUÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Muy señor mío y de toda mi considera-
ción: (Jon alguna sorpresa he leído la carta 
que el corresponsal de Laguardia dirige á la 
UUÓNICA con fecha 11 del corriente. 
Agradeceré á dicho corresponsal se sirva 
darme á la mayor brevedad una expl icación 
clara y concreta del fundainanto de sus pa-
labras, á fin de poder contestarle en debida 
forma. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme 
de Ud. atento y s. s. q. b. s. ra. 
EL MARQUÉS DE RISCAL. 
Madrid 17 de Enero de 1889. 
N O T I C I A S 
El correo de hoy nos ha t ra ído numerosas 
adnesiones á «La Liga Vinícoiau de Juraida 
(Murcia), Albaida (Valencia). Ateca (Z tra^o-
za). Mendigorr ía (Navarra) y Ataquiues (Va-
lladolid). 
De otros muchos pueblos nos dicen que 
en breve nos e n v i a r á n valiosos testimonios 
de adhesión á la nueva Liga. 
A juzgar por el entusiasmo que por la pro-
yectada Asociación reina en las comarcas, 
creemos que en la primera Junta suprema 
de la Liga podrán estar representados m á s 
de m i l pueblos vinícolas. El éxito excede 
mucho de nuestras esperanzas. 
El C o m i t é Central interino q u e d a r á cons-
La almendra mollar en cáscara se cotiza 
en Keus de 40 á 41,25 peseta» el saco de 50 
kiios y ja Esperanza, en grano; de G5 a 07.50 
el quintal (4i,üUU knos); la c o m ú n , de 57,50 
á 5c>,75 í d e m . 
Dic n de París : 
«En nuestros grandes depósitos se advier-
te mucho movroiiento ae vinos espanoies. 
íáe han recibido vanas partidas, y en ge-
neral son bastante apreciados. 
Las existencias superau, sin embarco, eu 
muc io a l<*s necesidades del mercado y do 
aqu í que no se no:e elevación en .os precios. 
DJ los departamentos dicen que reina 
mueda paral ización en los negocios, si se 
e x c e p t ú a el Charente inferior, doiuie hay 
aiguua mas an imac ión . 
Por la parte de Narbona y Pc rp iñan . las 
inundaciones han sido causa de que fuese 
nulo el movimiento de los mercados » 
Con motivo de haber llegado a Valencia 
buques con cargamento de vino i taliano, los 
exhortadores y comeiciautcs de este ealdo 
han convocado á uua reunión para estudiar 
y proponer aquellas medidas que garant i -
cen que el vino procedente de Italia y des-
eüuoarcado en Valencia no en r j en Fran-
cia, poique esto irroga grandes perjuicios. 
La mejor medida, iutor iu subsista el m.d-
haiado tratado con Italia, es analizar t jdo 
el vino que venga de dicha pen ínsu l a pa.a 
rechazar el que es t é alcoholizado. 
El ingeniero jefo dei distrito forestal de 
Zaragoza, anuncia que ios dueñJS de fundos 
rúst icos sitos en los t é rminos de esta c i u -
dad, pue.ien presentar proposiciones en el 
termino de quince días para el arreuda-
m e n i o d e terrenos de 5 á 10 hec tá reas de 
extensión con deslino á vivero ^ a lmacén de 
semihas. E) período de arrieudo será por 
20 anos caauuo menos. 
Escriben de Calatayud: 
«Por a l g ú n agricultor de nuestra ciu l a d 
se va á ensayar la siembra de cáñ imos c;m 
simieme italiana. Si diese resultado sena 
un medio eticaz da hacer competencia O de 
resistir al menos la ruinosa que esa planta 
texdl de í t a d a baje á la de España.» 
Según el cuadro comparativo de los i n -
gresos de los caminos de hierro, la línea del 
Norte de E s p a ñ a ha recaudado, durante el 
año 18S8, 200.877 pesetas más que en el 
año I8d7, y la linea de Madrid á Zaragoza y 
Alicante 233.607 pesetas. 
Los ú l t imos mercados de ganado han es-
tado animados en LedésxAS (Salamanca), 
subiendo los precios del da cerda y vacuno. 
De los avisos recibidos en París sobre la 
cot ización de los trigos, resulta que 19 mer-
cados acusan alza. 27 firmeza, 50 baja y 109 
no han tenido a l terac ión; 
Los ríos se han desbordado en el Mediodía 
de Francia, causando las inundaciones gra-
ves perjuicios materiales. En la C á m a r a de 
Diputados se ha presentado una proposición 
de ley para que se destinen 500.000 francos 
á los departamentos perjudicados. 
Sobre la cues t ión de alcoholes dice La Voz 
de Galicia de la Coruha: 
«Los iodustriales que en esta ciudad ex-
penden bebidas espirituosas sujetas al pago 
de 1 is patentes establecidas por la ley de 
alcoholes, hál lanse resueltos, en vir tud de 
los acuerdos tomados en juntas que se cele-
braron no h á mucho, á no proveerse de 
aquellos doc.imentes. 
Según el temperamento adoptado por la 
genera idad de dichos industriales, ce r r a rán 
sus establecimientos antes de avenirse al 
pago de dicho impuesto .» 
Las expediciones de t r íg '>de los Estados 
Unidos «^ara Europa, durante la semana 
del 1.* al 5 de Enero, han sido más elevadas 
que en la anterior, en 146.450 hectolitros; 
son superiores en 55 100 hectól i t ros á las de 
la época correspondiente de 18á8. 
Hé aquí el resumen: 
1889 1888 
hectólitros. hectólitros. 
Sobre la Gran Bre-
t a ñ a 292.900 
— Francia « 
— Otros puntos del 
continente 58.000 







En harinas de la misma procedencia se 
han expedido 70 000 sacos para Inglaterra y 
4.000 para el Continente. 
Añadiendo estas expediciones á las efec-
tuadas desde 1.° de Agosto (principio de la 
c a m p a ñ a aer íco la ) encontramos, deade el 
1 A g o s t o al 5 de Enero de 1889: 
Trig-o Harina 
hectólitros. hectólitros. 
Inglaterra. 6.472.800 3.292.500 
Continente 2 190 950 174.500 
Totales. . . . 8.633.750 3.467.000 
T^tal en 1887-88. 12.526.560 5.745.000 
La diferencia en menos respecto de la 
campana precedente, es, pues, de 3.862.810 
hectói i t ros de tr igo. 
i temas aer íco las , se han presentado: 14 so-
bre la cría del gusano de seda. 14 sobre c r é -
dito agr ícola . 6 sobre fabricación de quesos, 
3 sobre insectos y c r i p t ó g s m a s perjudiciales 
á los cultivos y 3 sobre influencias de loa 
transportes. 
A l concurso anunciado por el ministerio 
de Fomento para premiar Memorias sobre 
De los datos reunidos en la Dirección de 
Agr icu l tura , resulta que la cantidad de vino 
recolectada en las di versas regiones de Es-
paña asciende a 28.007.126 hect Vatros, en 
esta forma: 
Región cas te ' í ana .—Cosecha buena. Pro-
ducción media por hectárea , he.ctó'itros, 
15,85. Producción total en heclói i t ros , 
5.383.313. 
l iegióu hét ica .—Cosecha mediana. Tér-
mino medio por hec ía rea , 16.86. Producción 
total, 1.121 524. 
Región meridional.—Cosecha mediana. 
Producción por hectárea. 11.39. Producc ión 
tota!, 1 003.270. 
Región ibérica.—Cosecha buena Produc-
ción por hectárea . 14,43 Producción total , 
10.778.036. 
Región gaditana.—Cosecha regular. Pro-
ducción por hec tá rea , 15,23 Prouacción to-
ta!. 5.543.013 
éeg ión scptenlrional—Cosecha buena. 
Prndmv i m por hectárea, 20 8') Producción 
total, 776.544. 
Región ovetana.—Cosecha regular. Pro-
ducción por hectárea , i3.5:i. Producción to-
tal . 2.680.856 
Región insular.—Cosecha buena. Produc-
cióa por hee lá r j a . 31. Producción total , 
730.574. 
El t é rmino medio de la produce! JU ha sido 
de 16,77 hectóli tros por hec tá rea . 
Dicen de Nueva York: 
«La emigrac ión española va tornando alar-
mantes proporciones; j a m á s habíamos visto 
venir á este país muchachos d J doce y ca-
torce años , pero esto, sensible es decirlo, 
sucede ahora. ¿Cómo puede resignarse Es-
paña á perder tantos brazos? Es preciso de 
cir muy alto, para evitar males sin cuento á 
los ilusos que abandonan su patria, que los 
Est .dos Unidos es el país menos á propósito 
para los e s p a ñ o ' e s , y muchos tienen que 
reembarcarse para Méjico y C u b i después 
de arrostrar muy amargas privaciones que 
nunca hubiesen conocido en la madre pa-
tria. La colonia española de Nueva York 
hace m u y nobles y generosos esfuerzos 
para sostener á sus pobres enferm a, y el 
deseo general es de que ni unos ni otros au-
menten con la einigración de España .» 
Secundando IJS deseos de los fabricantes 
de harinas, la Cámara de Comercio de Bar-
celona ha elevado al señor ministro de Ha-
cienda una exposición, en la cual hace pre-
sente los perjuicios que la int roducción de 
harinas extranjeras ha causado á este ramo 
de industrial nacional, pues el extraordina-
rio incremento que dicha import ici m vá to-
mando, no puede ser m á s alarmante. Apo-
yándose en los datos suministra ios pornues-
tros cónsules en el extranjero, somete á la 
atenedón del ministro.varias importantes con-
clusiones que á su juic io ofrece el asunto, y 
pide que mientras subsistan los impuestos 
aduaneros que actualmente paga el tr igo, se 
eleveu los de las harinas extranjeras, por lo 
menos á 11 pesetas los 100 kilogramos, á fln 
de evitar que con la desapar ic ión da la i n -
dustria ^harinera nacional llegue á una s i -
tuación más critica la producción de trigos 
de nuestro país . De esta exp^sició.j se han 
sacado copias impresas que se han remitido 
á todas las Cámaras de comercio españolas . 
Por su parte la comisión de fabricantes 
de harinas de la provincia de Barcelona, ha 
remitido la exposición á todos los fabrican-
tes de las demás provincias, rogándoles que 
puestos de acuerdo todos los fabricantes de 
harinas de las respectivas comarcas, no 
perdonen medio para cooperar á la obra 
que han emprendido'para salvar la indus-
tr ia harinera española, y les ruegan que 
constituyan en cada región una comisión 
gestora. 
Llamamos la a tención sobre el anuncio Á 
os vinicultores que insertamos en la p ia ra 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i r -
ofensivo á la salud. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
Arbor icul tura , y F l o r i c u l t u r a 
simientes de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Kxportacióu para todos los puntos de E s -
p a ñ a y del extranjero. 
Conflaoza y esmero en sus envíos . 
Remite su catalogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
Z A F R A S 
Por reformas se venden 19 en buen uso 
con cabida enjunto de 1.(500 arrobas. Calle 
de San Miguel, 27, Sr . Mayorga. 
A L Q U I T A R A S 
Superior de buen cobre y cabida al cocer 
de 28 arrobas. Calle de Sari Miguel, 27, s e ñ o r 
Mayorga. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almodena, 2. 
CRO-NÍCA DK rasOS í C i i B X A L m 
Gran Depósito de M á p i n a s Agrícolas y Vinícolas 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
15, V>ASIM) D K L A A D U A N A , xó 
Anti: "" • irsai d» la Casa NOEL ée Paris. 
BOMBAS para tr&áiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PBBNSÁS p«ra vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
du art ículos para almacenes de 
vinos v bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
in l id iu . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajss, corta raíces , que-
brar.tadores para granos. 
DKt-GRAMADORAS de maíz , mo-
linos agr ícolas . 
TRILLADORAS, bombas cen t r í -
fugas, máquinas de vapor, loco-
móviles , etc., de los acreditados 
talleres de los Sres. Ru^on Proclos y Compañta, de Luicolu. 
SEGADORAS, guadañadoras y rastrillos. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
Unión de Propietarios Vinícolas de España 
Sociedad en comandita por acciones. 
J . M A H T l N D E O L I A S Y COMPAÑÍA 
Capital: 50.000 francos. 
Constituida en Paris ante maitre, Leclere notario. 
Sitio social, oficinas, laboratorio y almacenes en el 
E N T R E P O T G E N E R A L D E L P A R Q U E D E B E R C Y 
C H O R E N T O N (SENA) 
Fo*mada esta S< ciedad por vini 
cultores de Navarra y Aragón pre-
cio el apo^o de las Crinaras de 
Comercio, Ligas de contribuye l i -
tes, Asociaciones agr ícolas , etc. 
«egún certifií Hciones e^tu-iü-t- -
de sus respectivos presidentes y 
secretarios, su objeto p r i cipal es 
la expor tac ión á Francia de vinos 
buenos, naturales y sanes, direc-
tamente, sin in tervención de i n -
t e r m e d í a n o s , coinjfrinn;ado8 ni con-
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece) 
completamente el agrio y ácido de los viucs blancos y tintos; asi come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio de 
Crreo,—Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LÍNEA D E L A S A N T I L L A S 
CON SERVICIOS Y UTENSION A K W - Y O R K Y VERACRUZ 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
El 10, de C á d u con escala en las Palmas, y baciendo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la do Málaga el 7. 
El 20, de Santander coa esc:ila en ¡a Coruña el 21 y haciendo fentes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
en Málaga e i 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér i ca y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér i ca . 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á 1L0 ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
JRUÑA, VIGO. CADIZ, CARTAGENA, VALENCIA Y BARCF.LNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Jul io . 
mm D E L R I O D E L A P L A T A , COSTA « D E N T A L D E A F R I C A 7 M A R R U E C O S 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1S87. 
Para m á s informes en 
Barcelona: í a Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
plaza de Palacio.—^Adiz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C — 
Santand r: Angel B. Pérez y C — C o r u f l a : D. E, Da Guarda.—Vlgo: 
—D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos—Va* 
léñela: Dart y C — M a n i l a : Sr. Administrador general de ln Compa-
ñía general de tabacos. 
signatarios e x t r a ñ o s á la Socieda'l 
y manipuladores casi siempre de 
las mercanc í a s por ellos explota-
das sin beneficio ni crédi to d é l o s 
remit ' ntes. 
Para cuantos detalles deseen 
conocer los propietarios, dirigirse 
al Gerente con les señas arriba 
expresadas, ó en E s p a ñ a á los 
Consejeros do vigilsncia Sres. Par-
do, Martínez y Rosel, en Murchan-
te ( N a v a r ^ . í 
PRESTAMOS SOBRE VINOS Y ENVIOS 
de los mismos á Paris. 
J U A Ñ IV! I N U E S A 
Sfeuc d e I S l a y c — I S e i ' c y — Pai*!.*». 
Esta casa adelantará desde hoy en el pueb'o ó es tac ión de embar-
que y á t í tu lo de prés tamo al 6 por 100 anua!, las dos terceras partes del 
valor de un vino á todo aquel quu quiera bacer el envío por su cuenta 
Eara la venta en Paris, y por toda comisión p a g a r á 2 50 pesetas por ec tó i i t ro .—Para más datos v detalles dirigirse á 
MONSIEUR IVIhmSA 
B E R C Y = P A R I S 
ARTE DE CUITIVAR 
el tabaco en España 
Contiene una exposición bis tór í -
cadel tabaco, la monograf ía de la 
planta, la clasificación de las tie-
rras y sus propiedades, y los mé-
todos que deben segoir los v in i -
cultores para su siembra y benefi-
cio en les diversas regiones de la 
pen ínsu 'a , precedido de una Infor-
mación demostratita de los perjuicios 
que el estanco ocasiona á la agri-
cultura, á la industria y al comer-
cio nacional, por D . Apolinar de 
Bato. 
D¡bco folleto se vende por don 
Francisco Layo, calle de Recoletos, 
4, tienda, Madrid, al precio de una 
peseta ejemplar. 
P A T á T i S D E G R A N R E M H M i N T O 
de las renombradas variedades 
Magnum b num'. G a r l e y - r o s e 
y J lefante blanco. 
PUOÜLCCIÓN GARANTIZADA. 
CU A TRO mü arrobas por hectárae. 
Clase inmejorable y m u y supe-
riores á las del país en t a m a ñ o , 
blancura y suavidad. 
Pídanse detalles á las oficinas 
de La Rr/urma Agrícola, Serrano, 48 
" AGOARDÍENTE ANISADO 
del P L A C E R . 
Fabricado en Tomclloso (Ciudad 
Real) por Espinosa é Hijos. Pre-
cios: por botellas, á 2 y 3 pesetas; 
por arrobas, á 25 Idem. Venta de 
aguardientes y e sp í r i t u s de todas 
clases. Vincs <lc mesa y de expor-
tación 
Dirijánse los pedidos al depós i to 
en Madrid, Ave María, 50. 
£ L R I E G O 
Con economía se consigue con la 
bomba D I L U V I O 
PARSÍM GRAEPEL 
Y STURGK^S 
{Antes Parsons y Graeyel.) 
Almacent ftSoKlera, fil>. 
Depót t i to : Cinudio Coc l lo , 4 3 . 
Sucursal en Vailadolid. A c c r a 
d e ICeco le lo^ %». 
1 
d P í d a s e Lutslro nuevo prospecto 
tjHLífcf , ĉ te £i n.trcfcrs giat ie . 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador < s bien capaz de c u i -
darla. Hay gran e c o n o m í a de com-
bustible y i : , hü-talación es b a r a t í -
sima. A l pedi.r precios es necesario 
ndicar la prolun iidad del agua y 
que cantidad so desea en litros por 
hora. 
| JULIUS G 'NF.Vi: L E 
11, PLAZA DK l'ALAQIO. 
BARCELONA 
A L I S P H a W l C T Ó R E S D E A I E U ' K 
Se fende una nueva prenda do 
hierro para aceite, su peso 48 quin-
tales y fuerza de 12 caballos; las 
columas y husillo sen de bierro 
dulce. También te venden dos pie-
dras para m o k r aceituna, con to-
dos sus accesorios. 
Con garan t í a se ha rán dichas 
ventas á {«lazos, y para tratar pue-
den dirigirse á D . Gregorio Rodrí-
guez, en Quintauar d ' la Orden. 
SAL F A C I 
contra la hacera, mal del bit zo 
del Ü;'. nado vacuno, ictuar 
y cabrio. 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de tíece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud deg; naderos la sa lvac 'ón 
de su riqnrzfl pecuaria. Se reco-
mienda eflCazmetite á los señores 
veterinarios quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicación racional 
contra tan deva.» tadora afección. 
Un paquete con instrucción para 
el tratamiento de cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remisión á t o d a España median-
te abono de su valor y pt r te . 
Depósito en Madrid: farmacia del 
dtetor D. Eduardo Blanco y Kaso, 
Concepción Jeronima, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Fací , Don Jaime I , n ú m . 1, Zara-
goza. 
A los vinicultores 
Desacidificador jjtteúf P,!ra quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
bectóli tros, 5 petetuB.—Clarificante 
para vinos enérfideo e iuofemivo. 
Bote de medio ki lo , para 25 ó 30 
hectól i t roe, 7,50 pesetas.—Ctmser-
vador enantico para sustituir tam-
bién con ventaja al yeso en la ven-
dimia . Bote de medio ki lo , 7.50 
Arados leg í t imos V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Diriyirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
¡j¡Ei Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.~Es~ 
cuela df. tiniJicación.—Guia del fa-
bricante de jabones g varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José Ló^ez Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3 / , n.ejorada 
y corregida con ¿84 pág inas y gra-
bados, es de aplicación práct ica ér 
importancia y reconocida uti l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s . Ferrocarril . 
O 03, Manzanares. O á ías l ibrer ía» 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tus. 9; D. Antonio de San Martín» 
Puerta del Sol, G; D . Fernando Fé, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9» 
Madrid. 
D E P G 8 I Í 0 D / M A Q U I N A AGRÍCOLAS 
DE 
Adrián Byries 
C A L L E «O BI í r K K K E K O , 7 y 9 .—VALLAI*«L 
( A ' lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva, 
MABIL1E. 
Han obtenido los p r i m e r o s premios en todf.s las Exposiciones dond* 
se han presentado. . . . . . . . ^ , 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que vanos fabri-
cantes han hecho de nuestro sistma anterior. . , • 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a lmacén se vende la 
verdadera PRENSA MAB1LLE. Pídanse catá logos. 
ABONOS MINERALES 
de la Comp 
| D i r e c c i ó i : : Mi 
giicola y Salinera de Fueate-Fiedra 
ci.\tí s. 33. I . " y provincia de M á l a g a 
Fuente-Piedra. 
l o s nrecios cielos siguientes abonos que detallamos se entienden 
eompreodidjo el eaoo y ' P ü S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACIÓN 
DK p R R O C A r í H I L O P Ü P R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
AliUiNOS COMPLETOS 
HtriS. 1.— Zi>ADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas los 
100 i:i ir...- t!:too?. 
MU." i'. 2 . - P C T ' SICÓ para v iñas , olives, frutales, patatas, taba-
co, etc. , eeetas ¡os l o k i l ó g r a m o s . 
NUM. 8.—FOSFATA£*0 para can de azúcar , ma íz y forrajes, á 3 0 
peeetaa los 100 -cilógramos. 
a v i l . 4 .—¡¿UPlTRFOSí . ITO para mezclar con elesticrcol, qu in tupl i -
cando así su vulor agr ícola ,á 17,50 pesetas los 100 k i lógramos . 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos l ino, c á ñ a m o , p i -
mientos, bi.ros y arroz, á 24,50 pesetas IOÍ 100 k i obramos. 
NUM. 7 .—POTASIO > a i i t i sép t icoPreserva t ivo ec ntra las enlermeda-
des del naranjo, l imoner y árboles frut-u les, á 32 pesetas lo» 
100 küógramoí! . 
A todo pedido.se arompaSa certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo do in i;ihr;ca Dr. D. Laureano Calderón, catedrát ico de 
q u í m i c a de las L 'niv. i s dades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten grati.snuevas eiirtilias-prospdctos, con k s t i m n i o de loa 
que han usado nuestros abonos úl t imo durante el año . 
PESAR Y í Ü S i GftKps i mm 
P A U P I S R 
CONSTEUCTOa 
1 EOS SA^T-EAUE. 8 4 
PARIS 
B 80 M E D A L L A S 




Puente B á s c u l a v i a í c o l a . — N u e -
^o sistema de caja metá l ica , co locán-
lose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
denéivol&métro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
3 
r á sen la especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
ñor de t ierra, con ó sin ruedas 
y raiis sobre ei tabi tro para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l í-
quido 
A Y h O ¿ LOS COSECHEROS 
l a AGENCIA AAV áDRA, de PARIS 
FUNDADA i N 1845. 
Compra toda clase de V I N O S T I N T O S , de color fuerte y na-
turalei». siem; re quese le remitan antes muestras, precios, gra-
dos del vino y cantidades disponibles. 
T A M B I E N recibe consignaciones. 
SA.A. VtíURA. HERMANOS, 95, Bm M M PAÉIS. 
P E C I A L I D A D EN m m " ~ B R O Q U E T 
Pídase el Catálogo ilustrado 
121, R u é Oberkampf i 
P A R I S 
